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モデルである rd1 を用いてヒト iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞(hiPS-RPE)を移植
することにより、視細胞の保護効果が得られるか、NSCや MSCと比較検討を行うこ
とを目的とした。 
ヒト NSC, MSC, hiPS-RPE はそれぞれ特徴的マーカーで確認後、変性進行極期
の２週齢の rd1マウスの片眼網膜下に 1×105 cells/眼ずつ移植し、シクロスポリ
ン免疫抑制剤を投与した。また移植前細胞を用いてそれぞれの細胞における PEDF、 



























  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認め
る。なお、本学位授与申請者は、平成 27年 12月 25日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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